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ENTREVISTA CON 
MARINO AL V AREZ 
párroco de La Chanca y sociólogo 
11 la cntr~Ja d( AlmrrÍJ, por la carretera de Málaga, lo 
¡mmao qm• /luma la alt nctón ,•s la AlctJba::a, zmpreszonante y 
rstral<'f,~<ll, rodeada J¡• barrancos sm t'l!fl.etaoón en cuyo mle-
rzor u ¡111/unlrman crnrla< multicolores y cuevas. Esta extensa 
Wttll comprc1.dtda entre las ándas colinas, la Alcat.aba y el 
mar wnsltiUI'L' la popul,~r barriada de La Chanca, que alberga 
" la lflllnla f>url<' Jr la poblaáón de la capttal, aproxzmadamente. 
AlucJms ut·tiwlos p<Ttodisttcos , eJtSa)•Os soC1ológ1cos y relatos 
de 1'1•1/<' S<' hun t•scrilo sobre eJ/e barrio marmero de Almería, 
morada 110 sólo de los pescadores smo de u11 abigarrado y 
11/ISaahlt· rubprolt•fariado donde los gitanos ocupan un papel 
tmport,mlr· 
Odrás de /oda esa htaalura de denunaa, a veces algo 
¡upt·r/tnal, se encue111ra ef hombre que más y meior conoce 
/.a Chunc.t, L"n la práctica J en la leoría: Marino Alvarez Mín-
jlUCI P•lrroco de San Roque de<de hace casi veinte años Su 
v1da está ligada profundamenll' o la de su bamo del que es 
lodo un wnbolo Don Marino, como es conocido por todo el 
mundo, es !lfld tllstztucirín en la vida almeriense y no sólo de 
La Chanca Ttlulado en Soc1ología, espeCtalisla en problemas 
clt• ennJI.raczón. ha sido utt revulsivo permanenle contra el 
con/omwmo y la apalia de la peque1ía burguesía local. Su 
tordiulidt~d y entusiasmo van unidos a un conocimienlo rigu-
ro.\o, Clt'nlí/tco, de los hombn·s de Almería, especialmente de 
los más explolados 
Con utz es11/o inconfundible, gráfico y casi telegráfico, habla 
para/a LA ILUSTRAClON REGIONAL don Marino Alvarez, 
párroco de San Roque (La Chanca) y sociólogo. 
L. I R.-Problema laboral )' mi-
seria /ctmiliar ,•n 11/mería. 
M. A.-Mc haría falta escribir 
tres gntndes volt1menes. Sobre socio-
logía de In miseria almeriense, de la 
CIIO i f O ('honra <'' UO <'XponentC Jo. 
'1l prm n 1.1! '111 1 • ••tr.t .. hm 
.1 • l'n l.t nu rn., r .t~ .,:t.-.:,gr.ífK.I , 
un ,·olum n. ,\,~rc.t d l.t l'li'cri.1 
ldhor~l . ,uv~ b.t,< r.1dtc.1 en L1 l'\ 
te•l\ol Ofl'rtO de tllfi.I¡>H)It'tolflado 
1 tcnte t <.trente Jcm.wd.t, h.htC de· 
llr \)UC" en J\lmcrt•• •nunt.l, nunc.:~.1 
p t .1 n,IJJ l'l"' el tli\tl'n,¡,,n.ldn cotm· 
1 • de l,, 0<1 e t\lent~ cnnfltcl<'' 
laborales, ya que no hay fuerza de 
trabajo organizada, ni marco socio-
lógico para su eficiente creación . 
En cuanto a la miseria familiar , 
solamente visto desde el aspecto mi-
Aratorio, tanto en migraciones inte· 
riore'i comu C'<tcriores, es tema de 
alto in tt'rés pam una tesis doctora l 
en ctendas soctales . La miseria labo-
t,tl-f,lmiliJr en Almcría es un fenó-
meno de macromagn irudes que mar-
'-' pcrmciosJmentc a la grun mayoría 
de !.1 población > angustia a los que 
hctm" tomado conciencia del pro-
blema 
L. I. R. -Los derechos elemen-
lales. 
M. A.-Atentan gravemente a la 
dignidad humana el analfabetismo, 
tanto en primer como en segundo 
grado, el analfabetismo asociativo, 
el paro o la inseguridad en el tra-
bajo, cuando casi todo está por ha-
cer; el bloqueo de las libertades 
fundamentales en el primario intento 
de desarro llo: reunión, asociación, 
expresión ... 
He realizado encuestas en algunos 
pueblos representativos y en la mis-
ma ca pi tal sobre un esquema de los 
derechos fundamentales de la per-
sona humana, con método directo e 
indirecto, y la contestación casi uná-
nime de personas y pueblos ha sido 
ésta: aquí en nuestro pueblo, no se 
cumplen ninguno . En dos de dichos 
pueblos asistían los mismos alcaldes. 
L. I. R. - Problemas específicos 
de La Chanca y de los pescadores. 
M. A.-La Chanca es hoy , geo-
gráficamente, el Camino Viejo de 
Málaga, el Barranco de Grepi, el Ca-
llejón de Canteras, el Cerrillo del 
Hambre, Cuevas de San Roque , 
Cuevas de Callejón, Cuevas de las 
Palomas, Barranquillo y Barranco 
del Caballar, Cerro de San Joaquín, 
Barrio del Chamberí, Cuevas de Pe-
cho, casitas-chabola en torno al Me-
són Gitano. 
En otro plano, La Chanca es el 
no tener servicios higiénicos, tenien-
do que guardar los excrementos hu-
manos hasta poderlos verte r en ho-
ras «decente » en estercoleros huma-
nos; el hacinamien to en promiscui-
dad que repugna a la más elemental 
sensibilidad ; la ruptura comunitari a 
creada en La Chanca por «aventa-
miento» de sus habitantes al Barrio 
de Pescadores, Tagarete Viejo y 
, 'uevo, Quinientas \ tviend~s. Lo 
Almendrico ( Barrio de la Muer-
te»), etc., dicen lo que La Chan..-a 
ue y para el m:ís elcmenul ·enti,l 
socio-humaní,tico denun i.1 el '·' ri· 
legio realizado por quienes así rom-
pieron la Comunidad, así avem.uon 
los hombre como . i fuesen p.lj.J-
La Chanca e. un.1 mue tra del ub-
desarrollo almerien>e, como Almerí.1 
lo es del subdesarrollo and;lluz. Un.1 
esperanza a ni,·el de b;uri;lda es 1.1 
A ociación de Vecinos. 
Por ot ra p;ute, los pescadores, l.t 
empresa m:ís numero>a en Almeri;l, 
son islote en nuestra costa. El sis-
tema de repa rto a la parte, la no 
parricipación vital en lo cuatro or-
ganismos que sobre ellos cnriendcn 
(Cofradía, Sindicato, In titulo. i,d 
de Lt Marina y Comandanci.~) así 
como el atomismo de la empresita-
barco, con h1 promoción que e> hui-
da de los que van despertando a su 
propia situación, impiden In promo-
ción del ector pesquero. En la base 
de su problemárica está la incultura. 
L. I. R.-E/ nivel cultural de 1<1 
provincia. 
M. A.-A escala provincial son 
considcmdos como analfabetos de 
segundo grado más del 80 por 100. 
En las zonas y barrios más deprimi-
dos, como el 95 por 100. En algu-
nos grupos, el 100 por 1 OO. Uno 
se pronuncia con la U ESCO acerca 
de los analfabetos de egundo grado, 
que '<Urge alfabetizar». Como sabe 
muy bien, en la cultura ent ra la cu l-
tura política. El hombre, «an imal 
político», sin cultura política es su-
mamente peligroso. La mayor peli-
grosidad es que se piense lo contra-
rio con criterio domesticador. 
L. I. R.- Posición de la Iglesia. 
M. A.-En su conjunto nacional: 
a nivel de alto clero, altísimo -le-
jano--, se dice que da la impresión 
como de que se inclina hacia la iz-
quierda , el Varicnno II se denomina 
en nuestro argot como de izquierda. 
Se inclina con apariencias de izquier-
da pero termina en la praxis por 
aparcar a la derecha. Así, el llamado 
«ta ranconeo» hasta la suspensión de 
la Asamblea Cristiana de Vallecas. 
Pablo V l no está conforme con el 
nombramiento de los obispos resi-
denciales. ¿Puede es tarlo quien sien-
ta como Pablo VI? 
Ni un solo obispo ha sido mul-






veros• no es representativamente vá-
lido. U ba¡o clero ht1 sido multado 
en once millones seiscielttas sesenta 
mil pt·setttJ en menos de tres años . 
Las homilfas tienen precio. E l pue-
blo se pregunta : ¿Qué pasaría si los 
obispos hicieran suyas las homilías 
multadas? Esto nos lleva al descu-
brimiento de la situación dialéctica 
altfsimo-bajo tlero, con aparente in-
sa lvable salto. 
UNA PRUEBA 
DE BUENA VOLUNTAD 
L. l. R. - Anmtstw y reconr•-
ltaci6n. 
M. A.-La reconciliación no es 
pos ible sin unos condicionamientos 
que realmente In posibi liten. Las 
clcscarndas siruaciones de privil egio 
para unos pocos, la gran mayoría 
reducida al silencio y sin cauces de 
real participac ión en la cosa pública 
( , 1 n¡,· le tt. m ·~ 1l , co; 
pato 1 1 ,¡t od dt onct< ·m 1.1 re.- -
' •nCih,td r.1 , • ' " ,.,. 1'" thlc, .ISÍ, J., 
¡ , n ihadóo - Itu· el pueblo. 
1 auuu ti.• ' rf.t un.• prueb.1 de 
burnn \ruunttd , wmu un si¡(no de 
J1<. 1hle r •ntih.ttllll, un ~~ · tu de 
'l"'' 1~ apcrtum prumc-ud.1 ,. tOtÓu 
d.t , un p "" '1"" prud>e 1.1 dhda dtl 
(> 
inmovili mo hacia caminos de liber-
tad política, expresión de otras li-
bertades. Las ltbertades son indivi-
sibles. Voto, pues, por la amn istía-
amn is tía. Estimo elemental huma-
nidad el p ronu nciamiento del Go-
bierno por mi voto, voto represen-
Voto, pues, por la amnistía-
amnistía. Es timo elemental 
humanidad el pronuncia-
miento del Gobierno por mi 
voto, voto representativo del 
común sentir de los 
españoles 
- r 
tativo del común sentir de los espa-
ñoles. 
L. l. R.-Los sectores que pro-
pugnan el cambio. 
M. A.-En los emigrantes que re-
gresan: han sido capaces de vivir el 
clima democrático europeo, la Jucba 
obrera frente al neocapitalismo y 
han visto que las decis iones, para 
bien o para mal del pueblo, se to-
man en el airo nivel político. Mu-
chos de ellos han llegado a descubrir 
que España es una Gran Chanca de 
Eu ropa en varias facetas de su sub-
desarrollo sociopolítico, laboral , sin-
dical. 
Entre Jos de casa: en el mundo 
del t rabajo, pese a la constante san-
gría de valores emigrantes, pese al 
gran número de subproletarios con 
el bagaje de peonaje y analfabetis-
mo; en un grupo de empleados in-
satisfechos; en Jos postgraduados 
no instalados en el confort; en los 
maestros que sienten con la base del 
pueblo; en un reducido número de 
universitarios con urut minoría de 
profesores de Universidad; en algu-
na que otra religiosa r en una sign i-
ficativa representación del bajo 
clero. 
Es claro que serán factores efi-
cientes de cambio solamente los que 
hayan descubierto la necesidad de 
cambi<1r y se decidan por el compro-
miso. A. FERNANDEZ 
